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ABSTRAK 
 
Mahardhika Kartikandini. G0012123. 2015. Perbedaan Tekanan Darah Antara 
Anak Obesitas dan Anak Tidak Obesitas pada Siswa Sekolah Dasar di Surakarta. 
 
Latar Belakang: Minimnya aktivitas fisik dan pola makan yang tidak sehat pada anak-
anak saat ini menyebabkan meningkatnya angka obesitas pada anak. Tingginya 
konsumsi kafein dan sodium dalam fast food dan rendahnya aktivitas fisik ini 
menyebabkan peningkatan tekanan darah, terutama pada anak yang obesitas. Pada 
penelitian ini diteliti bagaimana perbandingan tekanan darah antara anak obesitas dan 
anak tidak obesitas pada siswa sekolah dasar di Surakarta.  
 
Metode: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross-
sectional. Subyek penelitian diambil dari siswa-siswi SD Kanisius Sorogenen, SD 
Widya Wacana Jamsaren, SD Al-Azhar Syifa Budi, SDI Al-Firdaus, dan SD 
Diponegoro berusia 10-12 tahun yang disaring berdasarkan kriteria inklusi dan 
eksklusi. Besar sampel pada penelitian ini sebanyak 80 anak dengan rincian 40 anak 
obesitas dan 40 anak tidak obesitas. Sampel kemudian diukur tekanan darah, tinggi 
badan, dan berat badan menggunakan sphygmomanometer anak, microtoise, dan 
penimbang berat badan, lalu diinterpretasi berdasarkan growth chart CDC dan tabel 
interpretasi TD/TB menurut NHLBI. Data dianalisa dengan metode chi-square dengan 
software IBM SPSS 21.0. 
 
Hasil Penelitian: Pada penelitian ini didapatkan sebanyak 80 sampel, yaitu 40 anak 
obesitas dan 40 anak tidak obesitas. Didapatkan hasil adanya hipertensi pada 23 anak 
obesitas dan prahipertensi pada 12 anak obesitas. Hasil analisa menunjukkan hasil 
p<0.05 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tekanan darah antara 
anak yang obesitas dan anak yang tidak obesitas. Pada tabel chi-square didapatkan 
kejadian hipertensi dan prahipertensi pada anak obesitas lebih tinggi dibandingkan 
anak tidak obesitas 
 
Simpulan: Terdapat perbedaan tekanan yang bermakna antara anak obesitas dan anak 
tidak obesitas. Peningkatan tekanan darah lebih banyak terjadi pada anak obesitas 
dibandingkan pada anak tidak obesitas.  
 
Kata kunci: obesitas anak-anak, hipertensi anak-anak, tekanan darah anak-anak. 
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ABSTRACT 
 
 
Mahardhika Kartikandini. G0012123. 2015. Blood Pressure Difference Between 
Obese and Non-Obese Primary School Children in Surakarta 
 
Background: The lack of physical activity and unhealthy eating patterns in children 
today lead to increased rates of obesity in children. The high consumption of caffeine 
and sodium in fast food and lack of physical activity causes an increase in blood 
pressure, especially in children who are obese. This research studied blood pressure 
comparison between obese and non-obese children in primary school students in 
Surakarta.  
 
Methods: This was an observational and analytic research with cross-sectional 
approach. The subjects were taken are elementary school students of the Kanisius 
Sorogenen Elementary School, the Widya Wacana 2 Jamsaren Elementary School, the 
Al-Azhar Syifa Budi Elementary School, the Al-Firdaus Islamic Elementary School, 
and the Diponegoro Elementary School within 10-12 years old who were screened 
based on inclusion and exclusion criteria. The sample size in this study was 80 children 
with details of 40 obese children and 40 non-obese children. We measured blood 
pressure, height, and weight of each students using sphygmomanometer for children, 
microtoise, and weight scale, then we interpreted nutrition status based on CDC growth 
charts and blood pressure using blood pressure for height and age interpretation table 
from NHLBI. Data were analyzed using chi-square method with IBM SPSS 21.0 
software. 
 
Results: In this study, we obtained 80 samples of 40 obese children and 40 non-obese 
children. We found hypertension in 23 obese children and prehypertension in 12 obese 
children. The analysis shows the results of P <0.05, so that there are significant 
differences on blood pressure between obese children and non-obese children. In chi-
square table we found the incidence of hypertension and prehypertension in obese 
children is higher than non-obese children 
 
Conclusion: There is a significant difference in blood pressure between obese and non-
obese children. Blood pressure elevation occurs more frequently in obese children than 
in non-obese children 
 
Keywords: children obesity, children hypertension, blood pressure in children. 
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